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Recupero dati geografici dal 
sito della Regione Lombardia 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it
/rlregisdownload/ 
Utilizzo di ArcGis per 
l’elaborazione dei dati 




























• Calcari, dolomie e 
calcari marnosi 
• Conglomerati e 
sabbie 
• Marne 
• Ghiaie, sabbie e 
limi 




• Filladi quarzifere e 
micascisti 












































è la probabilità che un dato fenomeno si verifichi in un determinato intervallo 
di tempo e in una determinata area. E’ espressa in una scala da 0 (evento nullo) 





Tipo di carta Contenuto Metodologia 
Suscettività Zone con diverso grado di suscettività nei 
confronti del verificarsi di un tipo di processo 
Analisi del processo 
Analisi dei fattori condizionanti 
Sovrapposizione dei fattori 
Pericolosità Zone con diverso grado di pericolosità Analisi dei fattori scatenanti 
Previsioni areali e temporali 











































































































































































Area considerata franosa 













 I dati disponibili online si sono dimostrati molto utili per lo studio dei fattori 
(elevazione, pendenza, curvatura e litologia) che permettono la stesura della 
carta della suscettività.  
 
 
 Dallo studio e dall’elaborazione dei dati emerge che il fattore che condiziona 
maggiormente la franosità è la litologia. 
GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
